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EDITORIAL
É com grande satisfação que serão publicados na presente edição da Revista 
de Medicina os trabalhos científi cos vencedores dos prêmios Oswaldo Cruz e 
Monografi as do XXVI Congresso Médico Universitário da FMUSP, o COMU 2007. 
Criado em 1940 com o título de Congresso dos Estudantes de Medicina e 
realizado anualmente pelo Departamento Científi co da Faculdade de Medicina 
da USP nos últimos 26 anos, o COMU é fruto da criatividade e iniciativa sempre 
inovadora de acadêmicos da FMUSP e é reconhecido nacionalmente por sua 
excelência. 
Na última edição, realizada em outubro de 2007, o evento contou com um 
aumento superior a 70% no número de inscrições, sendo consagrado como o maior 
e mais antigo congresso universitário do país.
Encontra-se também nesta edição, entrevista com o Prof. Dr. Miguel Nicolelis, 
eleito pela revista Scientifi c American, um dos cinqüenta líderes mundiais da 
ciência. Em palestra durante o XXVI COMU, inspirou e reviveu o idealismo dos 
congressistas, relembrando-nos que somos todos agentes capazes de promover 
mudanças sociais.
Agradeço a todos os membros da gestão de 2007 do Departamento Científi co, 
que foram os verdadeiros responsáveis pelo crescimento do nosso congresso, aos 
docentes da Faculdade de Medicina da USP e em especial ao Prof. Dr. Miguel 
Srougi, Presidente de Honra do XXVI COMU.
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